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RESUMO 
 
Introdução: O inibidor de tripsina isolado de sementes de tamarindo (Tamarindus indica L.) 
(ITT) apresenta ação sacietogênica e anti-inflamatória em modelo experimental. Associado a 
isto, a encapsulação de proteínas bioativas atua promovendo uma melhora e prolongamento da 
ação destes ativos.Objetivo: Avaliar o nanoencapsulamento deste inibidor em proteína isolada 
do leite. Metodologia:O inibidor foi extraído das sementes de tamarindo e isolado por meio de 
cromatografia de afinidade em Tripsina-Sepharose. Posteriormente, foi encapsulado por meio 
da técnica de nanoprecipitação em solvente orgânico, na proporção ITT: proteína do soro do 
leite isolada de 1:4 (p/p). As partículas obtidas foram caracterizadas por diferentes métodos 
físico-químicos e, avaliadas quanto à eficiência de incorporação. Resultados:A micrografia do 
encapsulado mostrou a formação de nanopartículas esféricas (83.80 nm (5.80)) (figura 01), com 
tamanhos heterogêneos, corroborando com a difração laser (Índice de Polidispersão de 0.6 
(0.080)), sem depressões e, de acordo com a análise de potencial zeta, instáveis e, com tendência 
a agregação. As análises de Espectroscopia por Transformada de Fourier (figura 2) e Difração 
de raios X (figura 3), mostraram, respectivamente, a presença de novas interações químicas 
entre o agente encapsulante e, o ITT, e natureza amorfa, fornecendo assim um indicativo da 
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encapsulação, sendo este reforçado pelo alto percentual de incorporação do ITT (97.34 (5.50) 
%). 
Conclusão: A nanoencapsulação do ITT com proteína isolada do leite se mostra uma ferramenta 
inovadora, constituindo uma possível aplicação biotecnológica deste ativo, aumentando com 
isto o seu potencial de utilização.  
Palavras-chave: Inibidor de tripsina isolado;Tamarindus indica L.; nanoencapsulamento 
 
ABSTRACT 
 
Introduction: The trypsin inhibitor isolated from tamarind seeds (Tamarindus indica L.) (ITT) 
presents a satiety and anti-inflammatory action in an experimental model. Associated with this, 
the encapsulation of bioactive proteins acts to promote an improvement and prolongation of the 
action of these assets. Purpose: To evaluate the nanoencapsulation of this inhibitor in isolated 
milk protein. Methodology: The inhibitor was extracted from the tamarind seeds and isolated 
by means of affinity chromatography on Trypsin-Sepharose. Subsequently, it was encapsulated 
by means of the organic solvent nanoprecipitation technique, in the proportion ITT: isolated 
whey protein of 1: 4 (w / w). The obtained particles were characterized by different 
physicochemical methods and evaluated for the efficiency of incorporation. Results: The 
encapsulation micrographs showed the formation of spherical nanoparticles (83.80 nm (5.80)) 
(figure 01), with heterogeneous sizes, corroborating with the laser diffraction (0.6 (0.080)), 
without depressions and, according to with the analysis of zeta potential, unstable and with 
tendency to aggregate. The analysis of Fourier Transform Spectroscopy (Fig. 2) and X-ray 
diffraction (Fig. 3), showed, respectively, the presence of new chemical interactions between 
the encapsulating agent and the ITT, and amorphous nature, thus providing an indication of the 
encapsulation, reinforced by the high percentage of ITT incorporation (97.34 (5.50)%). 
Conclusion: The nanoencapsulation of ITT with isolated milk protein is an innovative tool, 
constituting a possible biotechnological application of this active ingredient, thus increasing its 
potential for use. 
 
Keywords: Trypsin inhibitor isolated; Tamarindus indica L .; nanoencapsulation 
 
1   INTRODUÇÃO 
 O inibidor de tripsina isolado de sementes de tamarindo (Tamarindus indica L.) (ITT) 
apresenta ação sacietogênica e anti-inflamatória em modelo experimental. Associado a isto, a 
encapsulação de proteínas bioativas atua promovendo uma melhora e prolongamento da ação 
destes ativos. 
 
2   OBJETIVO 
Avaliar o nanoencapsulamento deste inibidor em proteína isolada do leite.  
 
3    METODOLOGIA 
O inibidor foi extraído das sementes de tamarindo e isolado por meio de cromatografia 
de afinidade em Tripsina-Sepharose. Posteriormente, foi encapsulado por meio da técnica de 
nanoprecipitação em solvente orgânico, na proporção ITT: proteína do soro do leite isolada de 
1:4 (p/p). As partículas obtidas foram caracterizadas por diferentes métodos físico-químicos e, 
avaliadas quanto à eficiência de incorporação.  
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4   RESULTADOS 
A micrografia do encapsulado mostrou a formação de nano partículas esféricas (83.80 nm 
(5.80)) (figura 01), com tamanhos heterogêneos, corroborando com a difração laser (Índice de 
Polidispersão de 0.6 (0.080)), sem depressões e, de acordo com a análise de potencial zeta, 
instáveis e, com tendência a agregação. As análises de Espectroscopia por Transformada de 
Fourier (figura 2) e Difração de raios X (figura 3), mostraram, respectivamente, a presença de 
novas interações químicas entre o agente encapsulante e, o ITT, e natureza amorfa, fornecendo 
assim um indicativo da encapsulação, sendo este reforçado pelo alto percentual de incorporação 
do ITT (97.34 (5.50) %). 
 
5   CONCLUSÃO 
A nano encapsulação do ITT com proteína isolada do leite se mostra uma ferramenta 
inovadora, constituindo uma possível aplicação biotecnológica deste ativo, aumentando com 
isto o seu potencial de utilização.  
 
 
Figura 1. Microscopia Eletrônica de Varredura do inibidor de tripsina isolado de sementes de 
tamarindonanoencapsulado em proteína isolada do leite. 
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Figura 2. Espectroscopia por Transformada de Fourier do inibidor de tripsina isolado de sementes de tamarindo 
nanoencapsulado em proteína isolada do leite. A) Proteína Isolada do Leite; B) ITT e, C) Inibidor de tripsina 
isolado de sementes de tamarindo nanoencapsulado em proteína isolada do leite. 
 
Figura 3. Difração de Raios-X do inibidor de tripsina isolado de sementes de tamarindo nanoencapsulado em 
proteína isolada do leite. 
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